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description Este artículo presenta el proceso investigativo que permitió la caracterización clínica de los casos de intento de
suicidio, en la población pediátrica atendida en el Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto, entre los meses de junio de
2005 y junio de 2011. Se estudiaron 242 historias, a partir de una mirada que incluyó aspectos generales, clínicos y
legales, que permitieron conceptualizar el término suicidio. Fue indispensable la descripción de los principales signos
y síntomas característicos de aquellas personas que han intentado suicidarse, esto contribuyó a identificar, a través
de quince variables, algunas causas posibles para la comprensión del fenómeno. Los resultados evidencian el
aumento progresivo de los casos de intento de suicidio en la población pediátrica, en especial en el género femenino,
entre las edades de 13 a 16 años; esta situación se ha transformado en un problema muy difícil de tratar, por esta
razón, es fundamental seguir investigando, así como también, conformar equipos interdisciplinarios de profesionales,
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